





Masa : 12 jan I
Jawab SXUUA soalan.
Anda dinasihatkan tidak menggunakan lebih daripada SATU JAM untuk
menjawab .SOALAN 1 . ( 50 rnarkah )
Jawapan untuk tiap-tiap soalan 1(a),tidak harus melebihi satu muka surat
(a) Apakah rational untuk mengadakan Sains Paduan?
( b ) sebutkan empat pendekatan perkembangan sains paduan.
Terangkan sa.l-ah satu pendekatan itu.





Menengah Rendah dan Sains
( a ) Falasafah(b) ob.lektif
t c ) fsikandungan
Apakah sifat-sifat Sains Paduan Malaysia'i
Apakah langkah-Iangkah seorang guru sains






( e ) sebutkan strategli-strategi kaedah tinjausiasat biasadigunakan untuk nelibab murid-murid dalam kerja amali.Terangkan bagaimana kaedah demonstrasi boreh digunakan







( PLG 392 )
, ,2'
Dalam satu kajian yang menyiasat kesan bacaan berpandu ataspencapaian akademik murid sains' sampel kaiian dibahagikan
kepada tiga kumpttlan: Kumpttlan kawalan, Kumpulan El yang
membaca bttktr-buku Kesusasteraan berkait dengan sains dan
Kunpu.l.an EZ yang membaca buku-buku ru jukan , sains. Jadual
berikut mentrnjukkan keptttusan kajian, iaitu skor min yan6






53,97 52.88 57 ,97 9,50 *
Keupayaan
rendah







(a) Berdasarkan jadual di atas nyatakan apakah kesan bacaan
berpandtt dengan
( i ) buku-buku Kesusasteraan berkait dengan Sains dan
( ii ) bttktt-btrktt rttjtrkan Sains
atas pencapaian akademik mttrid-murid sains?
(b) Apakah implikasi kesi.mprtlan anda kepada pengaiaran sains
paduan?
t25 markah)
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